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The aim of this study is to identify the psychological factors that affect the organization's 
citizenship behavior (OCB) among volunteers involved in the Kuala Lumpur 2017 Games 
held in Kuala Lumpur, Malaysia. This quantitative study used online survey methods in 
collaboration with the Ministry of Youth and Sports. A set of psychometric tests with 40 
items encompassing three instruments namely Personality Surveying, Achievement 
Motivation Questionnaires and Effective Volunteer Behavioral Surveys Questionnaires were 
self-administered by the participants. The data were analysed using descriptive and 
correlation methods with the help of computer software, Statistical Package for the Social 
Science for Windows (SPSS for Windows). They are about 7786 respondents of this study 
and the majority of volunteers involved in the Kuala Lumpur 2017 Games were females aged 
16 and 25 years old in Z generation and came from from the Central Malaysia region. 
Generally, there are differences between genders for the Organization's Citizenship Behavior 
(OCB) in which it is observed that females have higher OCB values (t=-2.60*). The findings 
also show that all personality factors, namely openness (t=1.27), conscientiousness (t=-.164), 
extraversion (t=3.37**), agreeableness (t=0.729) and emotional stability (t=6.15**) have links 
with the OCB. Additionally, this study demonstrates that two personality factors: extraversion 
and anxiety vary by sex in which males are found to have extrovert personality and higher 
emotional stability than females. Interestingly, this study also proves that men and women 
choose the same personality factor that is conscientiousness as the most important factor 
influencing their desire to involve in the volunteer works. The implications of this study have 
highlighted the importance of high conscientiousness as an important element in making a 
selection screening for volunteer recruitment. 
 
Keywords: gender, organization citizenship behaviour (OCB), volunteerisme, effectiveness, 
SEA games
Setiap penganjuran sesuatu acara yang 
besar dan berprestij seperti Sukan SEA 
memerlukan ramai tenaga kerja yang dapat 
membantu melancarkan setiap program 
atau aktiviti yang diadakan. Justeru itu 
penglibatan dan khidmat  sukarelawan 
amatlah diharapkan. Sukarelawan 
melibatkan  sebarang aktiviti di mana masa 
diberikan secara bebas untuk memberi 
manfaat kepada orang lain, kumpulan atau 
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punca (Wilson, 2000) dan aktiviti yang 
dilakukan adalah bagi membantu orang 
lain tanpa menjangkakan atau 
mengharapkan balasan dan bebas 
sepenuhnya (Musick & Wilson, 2003). Isu 
yang penting dalam melahirkan 
sukarelawan yang berkesan adalah untuk 
memastikan komitment yang berterusan 
dan tanggungjawab yang dipikul dapat 
dilaksanakan sebaik mungkin. Oleh itu 
terdapat ciri ciri tertentu yang amat penting 
dan perlu dititikberatkan dalam pemilihan 
setiap sukarelawan yang akan terlibat.  
Antara perkara yang perlu dilihat adalah 
dari segi Tingkahlaku kewargaan 
Organisasi (TKO) (Organizational 
Citizenship behaviour (OCB), personaliti 
dan tahap motivasi para sukarelawan. 
 
Tingkahlaku Kewargaan Organisasi (TKO) 
adalah satu penanda aras yang   penting 
bagi memahami sejauhmana individu 
komitet atau menunjukkkan komitment 
yang baik dalam pekerjaan yang dilakukan. 
Menurut Organ (1988) dan Podsakoff et 
al.(1990), TKO adalah istilah psikologi 
yang digunakan untuk menerangkan 
tingkah laku sukarela individu yang 
dilakukan dalam organisasi.  Oleh itu, 
TKO adalah relevan digunakan untuk 
mengenalpasti tingkahlaku kesukarelaan. 
Di antara, ciri ciri tingkahlaku sukarelawan 
yang dijelaskan adalah seperti seperti 
alturisme, kesantunan, setiakawan, 
kehematan dan kemurnian sivik. 
Pernyatann tersebut selaras dengan 
harapan Kementerian Belia dan Sukan 
(KBS) yang berinovasi untuk memilih 
calon sukarelawan yang sanggup bangkit 
bersama untuk berbakti menyumbang 
kepada negara.   
 
 Justeru ciri-ciri yang dinyatakan oleh 
Organ (1988) dan Podsakoff et. al (1990) 
boleh diadaptasikan untuk mengukur 
tingkahlaku kesukarelawan berkesan bagi 
mengenalpasi sukarelawan sukan SEA ke 
29. TKO yang tinggi amat diperlukan bagi 
memastikan kepuasan yang diperolehi oleh 
semua yang terlibat dalam program yang 
berprestij ini. Ini adalah kerana individu 
yang mempunyai ciri TKO yang tinggi 
akan membantu organisasi memperoleh 
peningkatan dalam produktiviti, kecekapan 
dan kepuasan kepada pelanggan dan 
menurunkan kos, turnover dan 
ketidakhadiran (Podsakoff, Whiting, 
Podsakoff & Blume, 2009). 
 
Persoalannya di sini, adakah TKO ini 
menunjukkan perbezaan antara 
sukarelawan lelaki dan perempuan dan 
sejauhmana faktor seperti personaliti dan 
motivasi para sukarelawan mempengaruhi 
TKO. Kenapa isu ini diketengahkah kerana 
terdapat perbezaan pendapat tentang 
perbezaan TKO mengikut jantina. Menurut 
Podsakoff et al (2000) tidak ada bukti yang 
menyatakan bahawa terdapat perbezaan 
jantina dalam konteks TKO. Namun 
menurut Kidder dan McLean (2001), 
berdasarkan kepada teori gender role  
mencadangkan bahawa beberapa dimensi 
dalam TKO mungkin berbeza. Sesetengah 
faktor mungkin lelaki lebih berperanan 
manakala setengah faktor yang lain 
perempuan lebih berperanan. Misalnya 
lelaki dikatakan lebih agresif dan 
mempunyai daya saing yang tinggi  
(Schein dan Mueller 1992), dimana ia 
konsisten dengan ciri setiakawan dan 
kemurniaan sivik di dalam TKO (Ehrhart 
dan Godfrey 2003). Manakala, ciri 
alturisma dan kesantunan pula lebih 
kepada perempuan  (Kidder and McLean 
Parks 2001). 
 
Personaliti sering dikonseptualisasikan 
sebagai sejauh mana seseorang 
memaparkan ciri spesifik yang tinggi atau 
rendah. Ciri-ciri adalah pola pemikiran, 
perasaan, motif, dan tingkah laku yang 
konsisten yang dipamerkan oleh seseorang 
(Fleeson dan Gallagher, 2009). Secara 
umumnya personaliti seringkali dikaitkan 
dengan jantina di mana perempuan 
dikatakan lebih sensitif dan beremosi 
berbanding lelaki yang dianggap lebih 
stabil emosinya. Namun, ada kajian yang 
mendapati sebahagian personaliti tidak 
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berbeza antara kedua jantina ini dan ada 
juga yang berpendapat wujud perbezaan 
secara kuantitatif (Del Giudice et. al, 
2012). Sebelum ini penyelidik  seperti 
McCrae et al.,( 2005) dan Schmitt et al., 
(2008) telah mengkaji perbezaan jantina di 
kalangan pelbagai etnik, budaya, dan jenis 
masyarakat. Kajian sebegini amat perlu 
kerana sesetengah etnik budaya dan 
masyarakat mungkin mempunyai 
personaliti yang berbeza. Malah kajian 
terdahulu telah mencadangkan bahawa 
setengah faktor personaliti Big Five iaitu 
faktor kehematan dan kepersetujuan adalah 
peramal penting kepada TKO (Organ dan 
Lingl, 1995, Organ dan Ryan, 1995). 
Penemuan ini menunjukkan bahawa 
sesetengah faktor dalam pemilihan 
kakitangan bukan sahaja akan 
meningkatkan prestasi tugas (Barrick dan 
Mount, 1991), tetapi juga meningkatkan 
tahap TKO individu. Oleh itu, perlu 
dikenalpasti perbezaan personaliti dan 
jenis personaliti yang berkait dengan TKO 
bagi sukarelawan kerana ia akan memberi 
pengaruh kepada kejayaan sesuatu 
program atau agenda yang dilaksanakan 
oleh kerajaan atau penganjur.  
 
Seterusnya, salah satu faktor yang 
dikaitkan dengan TKO ialah motivasi. 
Motivasi merujuk kepada prestasi atau niat 
individu untuk mencapai sesuatu 
(Manzoor, 2012). Malah motivasi adalah 
faktor yang sangat penting dalam 
memastikan seseorang individu berusaha 
bersungguh sungguh dan konsisten dalam 
menjalankan tugas sebagai sukarelawan. 
Motivasi yang tinggi  akan membuatkan 
individu yang bekerja akan menjadi lebih 
bertanggungjawab terhadap organisasinya 
dan sanggup membuat extra kerja tanpa 
merungut dan perasaan kepunyaan semasa 
bekerja dalam organisasi (Sohana dan 
Tanzin 2016). Banyak kajian yang melihat 
perbezaan motivasi mengikut jantina dan 
dapatannya adalah pelbagai. Contohnya 
menurut Hyde and Kling (2001) 
berdasarkan kajian oleh  Bowden (1997), 
Eccles, Wigfield and Schiefele (1998), and 
the U.S. Department of Education (2000) 
(as cited in Hyde & Kling, 2001) 
mendapati bahawa perempuan kurang 
yakin terhadap keupayaan diri berbanding 
lelaki. Seterusnya Hyde dan Kling 
menambah bahawa perempuan  tidak 
dilahirkan dengan idea bahawa mereka 
tidak setaraf sama seperti lelaki, tetapi 
belajar perkara ini secara berterusan di 




Responden kajian ini terdiri daripada 
sukarelawan Sukan SEA Kuala Lumpur 
2017 yang berusia di antara 16 hingga 75 
tahun dari seluruh Malaysia. Seramai 7786 
orang responden telah menjawab soal 
selidik personaliti ini yang diadaptasi dari 
Achua dan Lussier (2013). Metodologi 
kajian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan kaedah tinjauan atas 
talian (online survey) yang dikendalikan 
oleh pihak SPA. Data kajian telah 
dianalisis dengan menggunakan analisis 
deskriptif dan korelasi dengan bantuan 
perisian komputer iaitu ‘Statistical 
Package for the Social Science for 
Windows’ (SPSS for Windows). Kajian ini 
menggunakan satu set alat ujian 
psikometrik 40 item yang terdiri daripada 
tiga instrumen iaitu Soal Selidik Personaliti 
(P), Soal Selidik Motivasi Pencapaian 
(MP) dan Soal Selidik Tingkahlaku 
Sukarelawan Berkesan (TKO). 
 
Keseluruhan populasi yang terlibat dalam 
kajian ini adalah merujuk kepada semua 
individu yang telah berdaftar dengan 
Kementerian Belia dan Sukan sebagai 
sukarelawan Temasya Kuala Lumpur 
2017, iaitu sukarelawan dalam Sukan SEA 
ke-29 dan Sukan Para ASEAN ke-9 yang 
berumur di antara 16 hingga 52 tahun 
daripada pelbagai negeri di Malaysia. Oleh 
itu, seramai 3137 responden telah terlibat 
dalam kajian kuantitatif ini. Kesemua 
responden dikehendaki menjawab ujian 
psikometrik 40 item atas talian (secara 
dalam talian) yang mengandungi tiga soal 
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selidik iaitu Soal Selidik Personaliti (P), 
Soal Selidik Motivasi Pencapaian (MP) 
dan Soal Selidik Tingkah Laku 
Sukarelawan Berkesan (TKO).  
 
Secara ringkasnya, prosedur pengumpulan 
data yang telah dijalankan secara atas 
talian dengan menggunakan satu set ujian 
psikometrik yang mengandungi 40 item 
(soalan). Medium atas talian untuk ujian 
psikometrik ini telah dibangunkan oleh 
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA). 
Setiap responden dikehendaki menjawab 
sendiri ujian psikometrik ini secara atas 
talian mengikut kesesuaian masa dan 
tempat di mana mereka berada dengan 
menggunakan telefon bimbit ataupun 
komputer peribadi. Setelah itu, hasil 
keputusan daripada responden dikeluarkan 
dalam bentuk data Excel diperolehi 
daripada SPA dengan kebenaran 
Kementerian Belia dan Sukan (KBS) 
sebagai data para sukarelawan Temasya 
Kuala Lumpur 2017. Sebelum analisis 
yang terperinci dibuat, proses pembersihan 
data dilakukan untuk mengenal pasti sama 
ada data yang diperolehi mengandungi data 
yang hilang atau tidak lengkap. Secara 
keseluruhannya, data responden adalah 
seramai 3151 orang. Walau bagaimanapun, 
14 orang responden telah dikeluarkan 
kerana maklumat yang diberikan tidak 
lengkap menjadikan jumlah keseluruhan 
data responden yang dianalisis dalam 
kajian ini adalah seramai 3137 orang 
sahaja. Data kemudiannya, dianalisis 
secara deskriptif dan korelasi 
menggunakan SPSS for Windows bagi 
mengenalpasti faktor-faktor psikologi yang 





Terdapat tiga instrumen yang terlibat 
dalam kajian ini iaitu soal selidik 
personaliti, motivasi pencapaian dan 
tingkahlaku kewargaan organisasi.  
 
Personaliti 
Terdapat lima dimensi di dalam bahagian 
Personaliti iaitu Keterbukaan (O), 
Kehematan (C), Ektsraversi (E), 
Kepersetujuan (A) dan Neurotisisme (N) 
dan akronimnya adalah OCEAN dan 20 
item untuk mengukur bahagian Personaliti. 
Soalselidik ini  menggunakan skala likert 1 
hingga 10. Bagi setiap item  skala 1, 2 dan 
3 adalah “Tidak Seperti Saya” , skala 4, 5, 
6 dan 7 mewakili “Agak Seperti Saya” dan 
8, 9, 10 mewakili “Seperti Saya”. Markat 
yang tinggi menunjukan kecenderungan 
menggambarkan diri responden 
mempunyai jenis tret personaliti tersebut.  
Reliabiliti  alat ujian ini bagi kelima-lima 
faktor personaliti ialah di antara 0.68 
hingga 0.829 iaitu faktor kehematan (.829), 
faktor neurotisisme negatif (.774), 
kepersetujuan (.679) dan ekstraversi (.619).  
 
Motivasi Pencapaian (MP) 
Terdapat tiga dimensi di dalam bahagian 
Motivasi Pencapaian iaitu Motivasi 
Penyempurnaan (MA), Motivasi Status 
(MS) dan Motivasi Perhubungan (MP) dan 
mempunyai 10 item untuk mengukur 
Motivasi Pencapaian. Alat ujian ini telah 
diadaptasi daripada Alat Psikometrik 
Pemilihan Kakitangan Akademik 
(APPiKA) oleh Fatimah wati Halim dan 
rakan-rakan (2013). Kaedah pemarkatan 
bagi bahagian Motivasi Pencapaian dengan 
menggunakan skala likert 1 hingga 5. Bagi 
setiap skala Sangat Tidak Setuju (STS) 
mewakili markah 1, skala Tidak Setuju 
(TS) mewakili markah 2, skala Tidak Pasti 
(TP) mewakili markah 3, skala Setuju (S) 
mewakili markah 4 dan Skala Sangat 
Setuju (SS) mewakili markah 5. Reliabiliti 
bagi alat ujian bagi keseluruhan alat ujian 
ini ialah status (.680) diikuti, 
penyempurnaan (.680) dan tanggungjawab 
sosial (.716).  
 
Tingkah Laku Kewargaan Organisasi 
(TKO) 
Terdapat tiga dimensi di dalam bahagian 
Tingkah Laku Kewargaan Organisasi 
dalam konteks kajian ini iaitu Alturalisme, 
Ihsan dan Kehematan yang  mengandungi 
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10 item. Alat pengukuran asal TKO oleh 
Organ (1988) dan Podsakoff et al.(1990) 
telah diadaptasi bagi menyesuaikan dengan 
pengukuran Tingkah laku sukarerelawan 
berkesan dalam konteks kajian ini. 
Manakala, nilai alfa Cronbach bagi faktor 
alturalisme (.749) dan kesantunan (.716). 
Secara keseluruhan, nilai alfa Croanbach 
adalah baik kecuali faktor berhemah iaitu 
(.193) yang terpaksa dibuang untuk tujuan 
analisis model persamaan struktural 
(SEM). Kaedah pemarkatan bagi bahagian 
Tingkah Laku Kewargaan Organisasi 
dengan menggunakan skala likert 1 hingga 
5. Bagi setiap skala Sangat Tidak Setuju 
(STS) mewakili markah 1, skala Tidak 
Setuju (TS) mewakili markah 2, skala 
Tidak Pasti (TP) mewakili markah 3, skala 
Setuju (S) mewakili markah 4 dan Skala 
Sangat Setuju (SS) mewakili markah 5. 
 
Prosedur Kajian  
 
Data berbentuk excel diperolehi daripada 
Kementerian Belia dan Sukan (KBS) 
merupakan data para sukarelawan yang 
akan menjadi Sukarelawan Sukan SEA 
Kuala Lumpur 2017 nanti. Secara 
keseluruhan data responden adalah seramai 
3197 orang responden. Seterusnya 
responden hanya tinggal 3183 orang 
setelah 14 orang responden dibuang 
disebabkan oleh maklumat yang diberikan 
tidak lengkap. Oleh kerana kajian ini hanya 
tertumpu kepada generasi Z iaitu golongan 
umur yang berumur 1 hingga 25 tahun, 
seramai 926 orang responden dibuang dan 
hanya responden yang berumur dalam 
lingkungan 16 hingga 25 tahun sahaja 
dipilih menjadi responden kajian iaitu 
seramai 2257 orang responden. Data yang 
mengandungi responden daripada 





Analisis deskriptif data kajian 
menunjukkan terdapat seramai 2257 orang 
responden yang terdiri daripada generasi Z 
yang mana remaja yang berumur 16 tahun 
sehingga 25 tahun telah terlibat 
memberikan maklum balas dalam kajian 
ini. Daripada jumlah tersebut, seramai 776 
orang responden lelaki atau 34.4 % 
manakala selebihnya iaitu seramai 1481 
orang atau 65.6 % adalah responden 
perempuan.  
 
Umur responden dikategorikan kepada tiga 
kumpulan remaja iaitu remaja awal (16 
hingga 18 tahun), remaja pertengahan (19 
hingga 22 tahun) dan remaja akhir (23 
hingga 24 tahun) (Mohammad Salleh 
Lebar, 1995). Definisi kategori remaja 
menurut Mohammad Salleh Lebar, 1995 
adalah responden  yang berumur 16 tahun 
sehingga 25 tahun yang juga dikenali 
sebagai generasi Z. Keputusan 
menunjukkan seramai 1600 orang 
responden bersamaan 70.9 % yang terdiri 
daripada golongan remaja pertengahan. 
Manakala seramai 478 atau 21.2 % orang 
responden terdiri daripada golongan 
remaja akhir dan hanya 179 atau 7.9 % 
orang responden yang terdiri daripada 
remaja awal.  
 
Dari segi zon negeri pula yang mana 
dikategorikan kepada 5 iaitu Pantai Timur 
(Kelantan, Terengganu dan Pahang) Utara 
(Kedah, Perlis, Pulau Pinang dan Perak), 
Selatan (Johor, Negeri Sembilan dan 
Melaka), Malaysia Tengah (Wilayah 
Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah 
Persekutuan Putrajaya, dan Selangor) dan 
Malaysia Timur (Sabah, Sarawak dan 
Wilayah Persekutuan Labuan). Sebanyak 
1302 atau 57.7 % orang responden yang 
terdiri daripada negeri Malaysia tengah, 
seterusnya seramai 365 atau 16.2 % adalah 
responden daripada negeri-negeri utara. 
Manakala responden dari negeri-negeri 
selatan adalah seramai 326 bersamaan 14.4 
% orang reponden dan seramai 209 atau 
9.3 % terdiri daripada negeri-negeri pantai 
timur. Hanya seramai 55 bersamaan 2.4 % 
peratus orang responden sahaja yang 
mewakili negeri-negeri Malaysia Timur.  
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Jadual 2 menunjukkan perbezaan faktor 
personaliti (OCEAN), Tingkah Laku 
Kewargaan (TKO), Motivasi Pencapaian, 
Motivasi Penyempurnaan (MA), Motivasi 
Status (MS) dan Motivasi Perhubungan 
(MP) antara jantina dalam kalangan 
sukarelawan bagi generasi Z. Dapatan 
menunjukkan bahawa TKO berbeza 
mengikut jantina di mana lelaki 
mempunyai nilai TKO yang lebih tinggi 
berbanding perempuan (t=-2.60*). 
Keputusan kajian menunjukkan bahawa 
hanya  personaliti bagi faktor ekstovert dan 
kebimbangan yang berbeza antara lelaki 
dan perempuan. Berdasarkan kepada min 
sukarelawan lelaki mempunyai ciri 
ekstrovert  dan kestabilan emosi yang lebih 
tinggi berbanding perempuan. Seterusnya 
keputusan juga menunjukkan bahawa tidak 
terdapat perbezaan antara lelaki dan 
perempuan bagi kesemua faktor motivasi 
pencapaian dan personaliti bagi faktor 
keterbukaan, kehematan dan 
kepersetujuan. 
 
Jadual 2   
Perbezaan TKO, personaliti dan motivasi mengikut jantina 
 












Lelaki 776 39.68 3.16 -2.60* 
Perempuan 1481 40.04 2.99 
Personaliti 
OO 
Lelaki  776 29.99 5.38 1.27 
Perempuan 1481 29.70 5.31 
CC Lelaki 776 33.40 4.35 -.164 
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Perempuan 1481 33.43 4.42 
EE Lelaki 776 29.05 5.35 3.37** 
Perempuan 1481 28.25 5.44 
AA Lelaki  776 33.39 4.57 .729 
Perempuan 1481 33.25 4.43 
NN(-) Lelaki 776 31.70 4.80 6.15** 




Lelaki 776 55.40 5.28 -.363 




Lelaki 776 17.63 1.95 -1.59 
Perempuan 1481 17.76 1.82 
Motivasi Status (MS) Lelaki 776 13.35 1.67 .689 
Perempuan 1481 13.30 1.61 
Motivasi 
Perhubungan (MP) 
Lelaki 776 24.42 3.64 -.020 
Perempuan 1481 24.42 3.70 
 
Analisis ujian pearson bagi Jadual 3 
menunjukkan bahawa kesemua faktor 
personaliti (OCEAN) iaitu keterbukaan, 
kehematan, ektrovert, kepersetujuan dan 
kestabilan emosi mempunyai hubungan 
positif yang signifikan  dengan tingkahlaku 
kewargaan bagi sukarelawan lelaki dan 
perempuan. Ini menunjukkan semakin 
tinggi ciri keterbukaan, kehematan, 
ektrovert, kepersetujuan dan kestabilan 
emosi semakin tinggi Tingkah Laku 
Kewargaan (TKO). Seterusnya, tiga faktor 
Motivasi pencapaian yang terdiri daripada 
Motivasi Penyempurnaan (MA), Motivasi 
Status (MS) dan Motivasi Perhubungan 
(MP) berhubungan secara positif dengan 
TKO bagi lelaki dan perempuan. Ini 
menunjukkan bahawa semakin tinggi 
motivasi pencapaian semakin tinggi TKO 








Jadual 3  
Hubungan antara personaliti dan motivasi dengan TKO bagi sukarelawan lelaki dan 
perempuan 
 
                                         Tingkah Laku Kewargaan Organisasi (TKO) 
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                                         Tingkah Laku Kewargaan Organisasi (TKO) 


















EE (Ektraversi)                                       
AA (Kepersetujuan) 
NN (-) (Neurotisisme 
































































Analisis regresi dalam Jadual 4 bertujuan 
untuk menjawab pengujian pengaruh 
faktor psikologi (personaliti dan motivasi 
pencapaian) terhadap tingkah laku 
sukarelawan (Tingkah Laku Kewargaan 
Organisasi). Keputusan analisis regrasi 
metod enter menunjukkan bahawa hanya 3 
daripada 8 dimensi yang menunjukkan 
pengaruh yang signifikan terhadap 
Tingkah Laku Kewargaan (TKO) bagi 
responden lelaki iaitu faktor kehematan 
dan ektraversi bagi personaliti. Manakala 
bagi pembolehubah motivasi pencapaian 
hanya domaian motivasi penyempurnaan 
menjadi peramal kepada TKO. Kesemua 
faktor tersebut menyumbang sebanyak 
dengan 45.7 peratus varian terhadap TKO. 
Keputusan kajian responden perempuan 
menunjukkan bahawa faktor kehematan 
bagi personaliti dan faktor motivasi 
penyempurnaan bagi pembolehubah 
motivasi pencapaian adalah peramal 
terbaik kepada TKO dengan sumbangan 
sebanyak 40 peratus.   
 
 
Jadual 4  
Keputusan Analisis Regrasi faktor psikologi (personaliti dan motivasi pencapaian)    
Terhadap Tingkah Laku Kewargaan (TKO) 
 
Pembolehubah B Β t B β t 
  LELAKI   PEREMPUAN  
Pemalar 18.03   19.59   




Kehematan (CC) .107 .148 3.12* .127 .189 5.37* 
Ekstraversi (EE) .080 .135 3.20* .003 .006 .178 
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Kepersetujuan (AA) .058 .084 2.20 .041 .061 2.13 
Neurotisme (NN) .066 .100 2.42 .036 .062 1.87 
Motivasi Penyempurnaan 
(MA) 
.668 .414 12.86* .653 .398 16.52* 
 Motivasi Status (MS) .022 .012 .394 .062 .034 1.53 
Motivasi Perhubungan (MP) -.070 -.081 -1.63 .005 .007 .182 
R
2
= .457       R
2
= .400    




Secara keseluruhan dapatan kajian ini 
menunjukkan bahawa terdapat perbezaan 
bagi jantina lelaki dan perempuan dalam 
TKO di mana perempuan mempunyai nilai 
TKO yang lebih tinggi. Rasionalnya, 
kajian ini membuktikan perbezaan 
personaliti jantina lelaki dan wanita yang 
terlibat khusus sebagai sukarelawan 
dengan TKO. Terdapat banyak kajian 
lampau yang melihat bahwa sesetengah 
faktor TKO berbeza tinggi bagi sesetengah 
jantina. Contohnya menurut kajian oleh 
Anu Priya Punia and Radhey Shyam 
(2017) lelaki mempunyai tahap TKO yang 
tinggi beranding lelaki. Namun begitu 
menurut Kidder dan McLean (2001), 
beberapa dimensi dalam TKO mungkin 
berbeza. Sesetengah faktor mungkin lelaki 
lebih berperanan manakala sesetengah 
faktor yang lain perempuan lebih 
berperanan. Menurutnya lagi ciri alturism 
dan kesantunan lebih kepada perempuan 
(Kidder and McLean Parks 2001). 
Memandangkan kajian ini tidak melihat 
TKO secara faktor berasingan, namun 
dimensi altruism masih kekal dalam 
pengukuran tersebut, maka secara 
keseluruhan ia menyokong dapatan Kidder 
and McLean Parks (2001) yang 
menyatakan altruism lebih tinggi dalam 
kalangan perempuan. Sikap altruism yang 
tinggi sebagai sukarelawan adalah penting 
bagi memastikan sukarelawan dapat 
berkerja tanpa perlu diarah dan mampu 
melaksanakan tugas dengan pengawasan 
yang sangat minima. 
 
Selain itu, kajian ini membuktikan dua 
faktor personaliti iaitu ektroversi dan 
kebimbangan berbeza mengikut jantina di 
mana lelaki didapati mempunyai 
personaliti ektroversi dan kestabilan emosi 
yang lebih tinggi berbanding perempuan. 
Dalam kajian ini nilai min yang tinggi 
mengambarkan ketidakstabilan emosi yang 
lebih tinggi. Justeru itu dapatan kajian ini 
menunjukkan bahawa perempuan 
mempunyai kestabilan emosi yang rendah 
berbanding lelaki dan mempunyai faktor 
ekrtoversi yang lebih tinggi. Ini 
menyokong kebanyakan kajian lalu di 
mana menurut Lynn  dan Martin (1997), 
berdasarkan kajianya ke atas 37 negara 
membuktilan bahawa perempuan 
mempunyai min ketidakstabilan emosi 
yang tinggi,  namun lelaki  di 30 buah 
negara menunjukkan faktor ektroversi 
yang lebih tinggi berbanding perempuan. 
Kajian oleh  Costa, (2001) juga 
menunjukkan bahawa perempuan 
mempunyai ketidaksabilan emosi yang 
lebih tinggi berbanding lelaki. Manakala 
dalam sesetengah kajian mendapati 
perempuan mempunyai faktor ektroversi 
yang lebih tinggi (Costa Terracciono,. 
McCrae, 2001). Keperbezaan dapatan 
sesuatu kajian amat bergantung kepada 
faktor budaya sesebuah negara. Misalnya 
tidak hairanlah jika faktor extoversi lebih 
tinggi bagi lelaki bagi kajian ini, 
memandangkan dalam budaya Melayu 
anak lelaki lebih bebas untuk bergaul 
berbanding dengan perempuan manakala  
anak perempuan pula lebih kepada  
menjaga tatasusila, lebih sopan, malu dan 
tidak terlalu bebas.  
 
Dalam kajian ini menunjukkan bahawa 
kesemua faktor personaliti iaitu 
keterbukaan, kehematan, ektroversi, 
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kepersetujuan dan kestabilan emosi 
mempunyai hubungan dengan TKO. 
Dapatan ini menyokong kajian oleh Kumar 
et al. (2009) yang menggunakan teori 
personaliti Big Five sebagai landasan 
kajiannya dan mendapati bahawa sifat 
keterbukan, kehematan, ektroversi, 
kepersetujuan berkorelasi dengan TKO, 
namun faktor kestabilan emosi tidak 
berhubungan dengan TKO. Dapatan ini 
membuktikan bahawa sesetengah 
personaliti boleh meramalkan tingkah laku 
individu. Walaupun dalam kajian ini, 
kesemua faktor personaliti mempunyai 
hubungan dengan TKO dalam kalangan 
sukarelawan lelaki dan perempuan namun 
hanya personaliti bagi faktor kehematan 
dan ektroversi sahaja yang menjadi 
peramal kepada TKO. Individu yang 
mempunyai personaliti ekstroversi yang 
tinggi berkecenderungan bersikap sosial, 
tegas, aktif, berani, bertenaga, 
mengembara, dan ekspresif (Goldberg, 
1992. Sebaliknya, individu yang rendah 
dalam extroversi adalah malu-malu, 
tunduk, senyap, dan dihalang. Malah 
menutut Barrick, et al. (2005), personaliti 
extraversion sebagai penentu utama 
perilaku sosial. Ini bertepatan dengan 
dengan dapatan ini juga yang mendapati 
personaliti ektroversi adalah antara 
peramal terbaik kepada TKO terutamanya 
bagi sukarelawan lelaki. Dalam konteks 
sukarelawan pula boleh dikatakan bahawa 
ciri ciri amat perlu kerana seseorang yang 
mempunyai ciri-ciri ektroversi amat sesuai 
untuk terlibat dalam aktiviti sukarelawan. 
Mereka mestilah berani dan bertenaga dan 
ekspresif dan senang bergaul  semasa 
memberi bantuan kepada individu yang  
memerlukan. 
 
Begitu juga dengan personaliti kehematan 
di mana ia berhubungan secara langsung 
dan juga menjadi peramal kepada TKO 
bagi lelaki dan perempuan. Individu yang 
mempunyai personaliti kehematan yang 
tinggi  biasanya individu yang teliti , boleh 
dipercayai, cekap, dan rajin. Mereka 
cenderung mengambil inisiatif dalam 
menyelesaikan masalah dan lebih teratur 
dan teliti dalam kerja mereka (Witt et al., 
2002). Individu yang teliti boleh 
melakukan sebahagian daripada tugas 
mereka dengan minimum pengawasan 
(Morgeson et al., 2005). Kajian ini 
menyokong dapatan kajian Organ dan 
Lingl (1995) mengkaji kaitan 
kepersetujuan dan kehematan dengan 
kepuasan kerja dan tingkah laku 
kewarganegaraan. Keputusan mereka 
menunjukkan bahawa walaupun 
kepersetujuan dan kepatutan adalah 
peramal penting dalam kepuasan kerja  
namun hanya kehematan  yang menjadi 
peramal dengan TKO. 
 
Sehubungan itu satu dapatan yang menarik 
daripada kajian ini membuktikan bahawa 
faktor personaliti kehematan merupakan 
faktor yang paling perlu ada dalam diri 
individu khusunya dalam kalangan belia 
atau remaja untuk mendorong mereka 
menjadi sukarelawan.  Kajian ini juga 
membuktikan bahawa lelaki dan wanita 
memilih faktor personaliti yang sama iaitu 
kehematan adalah faktor yang paling 
utama mempengaruhi semangat untuk 
membantu kerja-kerja sukarelawan.  Oleh 
itu dapatan kajian ini berjaya memberikan 
panduan kepada organisasi yang terlibat 
dalam aktiviti sukarelawan untuk 
mengenalpasti individu khususnya belia 
yang memiliki ciri-ciri Kehematan yang 
tinggi untuk dipilih sebagai  sukarelawan. 
Antara ciri- ciri- kehematan yang 
signifikan dalam kajian ini seperti 
memiliki integrit, jujur, beretika dan 
amanah, boleh dipercayai iaitu boleh 
bekerja dibawah bimbingan dan kawalan  
yang sangat minimum daripada orang lain. 
 
Seterusnya dapatan kajian ini 
menunjukkan bahawa kesemua faktor 
motivasi pencapaian yang melibatkan 
faktor  motivasi penyempurnaan (MA), 
motivasi status (MS) dan motivasi 
berhubungan  secara positif dengan  OCM 
bagi  sukarelawan lelaki mahupun 
perempuan. Namun begitu hanya faktor 
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motivasi penyempurnaan sahaja yang 
dinyatakan oleh belia samada lelaki atau 
wanita paling signifikan meyumbang 
kepada TKO. Sebaliknya dimensi status 
dan tanggungjawab sosial adalah tidak 
mempengaruhi  motivasi sukarelawan 
berkesan.  Keadaan ini terjadi adalah 
kerana ciri- ciri penyempurnaan seperti  
orientasi tangungjawab sosial seperti 
timbalbalik positif, interaksi sosial, nilai 
kemasyarakatan, dan membantu komuniti 
menjadi motivasi intrinsik yang telah 
sebati dalam diri mereka akan 
mempengaruhi tingkah laku sukarelawan 
berkesan (TKO) mereka seperti Alturisma, 
kehematan (TKO) dan ihsan.  
 
Dapatan ini menguatkan lagi pandangan 
yang menyatakan bahawa TKO sebagai 
tingkah laku berdasarkan motivasi, yang 
bermaksud TKO berkembang kerana 
motivasi (Ariani, 2012; Davila & 
Finkelstein, 2013). Ini menunjukkan 
bahawa seseorang yang mempunyai 
motivasi pencapaian yang tinggi sudah 
semestinya mempunyai ciri ciri TKO yang 
tinggi iaitu tindakan sukarela yang di 
lakukan oleh mereka terhadap orang lain 
tanpa mengharapkan apa-apa balasan tetapi 
lebih kepada rasa seronok dan kepuasan, 
serta sanggup bertoleransi terhadap apa jua 
keadaan kerja tanpa merungut. Bagi 
individu yang tidak mempunyai motivasi, 
sudah semestinya tidak mampu bertindak 
seperti ini memandangkan aktiviti 
sukarelawan yang mereka sertai tidak 
mendapat apa apa bayaran. Walaupun 
sukarelawan ini tidak mendapat imbuhan 
secara material namun terdapat kajian 
menunjukkan bahawa melibatkan diri 
dalam aktiviti sukarelawan telah dapat 
meningkatkan kesejahteraan psikologi 
subjektif (Piliavin dan Siegl, 2007) serta 
dapat  membantu dalam meningkatkan 
harga diri dan keyakinan diri serta dapat  
meningkatkan kepuasan hidup keseluruhan 
sukarelawan (Harlow and Cantor, 1996).  
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